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 . .        ,       ,  . . .,  . .       ,        ,       
 
         . Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɬɨɪɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɜɵɯɥɨɩɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ 
ɥɹɦɛɞɚ-ɡɨɧɞ  ɫ  ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ  ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ  ɢ  ɫɢɫɬɟɦɧɵɦ  ɬɟɫɬɟɪɨɦ 
«BOSCH». 
 
              : ɤɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɬɨɪ, ɫɚɠɟɜɵɣ ɮɢɥɶɬɪ, ɥɹɦɛɞɚ-ɡɨɧɞ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢ-
ɤɚ, ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ. 
 
                                                          
                             
 
 . .        ,       ,  . . .,  . .       ,        ,       
 
        . Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɬɨɪɚ, ɰɿɥɶɨɜɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɚɬ-
ɱɢɤɿɜ ɤɢɫɧɸ ɭ ɜɢɯɥɨɩɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɬɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɪɨɛɨɬɢ ɥɹɦɛɞɚ-ɡɨɧɞ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɫɢɫɬɟɦɧɢɦ ɬɟɫɬɟɪɨɦ «BOSCH». 
 
             : ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɬɨɪ, ɫɚɠɨɜɢɣ ɮɿɥɶɬɪ, ɥɹɦɛɞɚ-ɡɨɧɞ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ, ɿɞɟ-
ɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ. 
 
DIAGNOSTICS OF THE CONDITION OF WORK OF A CATALYTIC   
NEUTRALIZER OF A CAR EXHAUST SYSTEM  
 
I. Saraieva, Associate Professor, Candidate of Technical Science,  
A. Glukhov, student, KhNA U 
 
Abstract. The design of a catalytic  neutralizer, a special-purpose designation of gauges of oxygen in 
the exhaust system of a car and diagnostics of  condition of  lambda  probe work, with application of 
the diagnostic equipment and «BOSCH» KTS 520  system tester is considered. 
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